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SOCIÉTÉS 
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 
Assemblée générale du 17 mai 1987 à Sarrebourg 
L'assemblée s 'est tenue le dimanche 17 mai 1987 au Centre socio-culturel Malle­
ray à Sarrebourg. Les participants au nombre d'une cinquantaine furent accueillis 
par M. Pierre Messmer, député-maire de Sarrebourg, qui participa à l 'ensemble des 
travaux de la matinée .  Dans son allocution, l 'ancien Premier Ministre redit tout son 
intérêt pour l'histoire de Sarrebourg et annonça que la carte archéologique de Sarre­
bourg avait été annexée au plan d'occupation des sols de la ville . Après que M. Lutz , 
président de la section de Sarrebourg, organisatrice de l 'assemblée générale , ait 
prononcé quelques mots de bienvenue, le président de la S .H.A.L . , M. Yves Le 
Moigne,  présenta son rapport moral . Il souligna notamment le rôle majeur que doit 
continuer de jouer la section ,  la plus ancienne de la Société . Puis , le Secrétaire 
général , M. Gérard Michaux, présenta le rapport d'activités (année 1986) . 
Il en ressort une grande stabilité des effectifs de la Société , qui comptait 1 158 
membres au 31  décembre 1986 . Le retour au sein de la S .H .A.L.  de la section de 
Sarreguemines enregistré à la fin de l 'année 1985 n'a cependant pas encore produit 
tous ses effets dans l'Est mosellan . Les Cahiers Lorrains, plus importants encore en 
1986 qu'en 1985 , comprennent les Actes des 7e Journées d'Études mosellanes , qui se 
sont déroulées à Phalsbourg, un numéro spécial de 212 pages consacré à l'archéolo­
gie préhistorique , gallo-romaine et médiévale en Lorraine , cinq articles de fond 
relatifs à l 'histoire moderne et contemporaine ,  ainsi que les habituelles rubriques 
bibliographiques . Il convient en outre de signaler que les sections poursuivent avec 
une belle régularité la publication de Cahiers locaux . Le rapport d'activités rappela 
enfin le succès des huitièmes Journées d'Études mosellanes tenues en octobre à 
Sarreguemines et celui de la visite du complexe gallo-romain de Bliesbruck . On 
entendit ensuite les présidents des sections locales évoquer les activités de leur 
groupe .  Dans la discussion qui suivit, il fut principalement question de problèmes 
d'archéologie gallo-romaine (Saint-Ulrich) , minière (Saint-Avold) et de la sauve­
garde des archives du monde du travail . Le président Le Moigne lança l'idée d'un 
colloque pour le centenaire de la S .H .A.L .  sur le thème suivant : << A quoi servent 
les sociétés savantes à la fin du xxe siècle ? >> . 
Après l 'adoption à l 'unanimité du rapport d'activités ,  le trésorier de la Société , 
M. Gérard Nadé , présenta le rapport financier et reçu quitus pour son efficace 
gestion .  L'assemblée désigna ensuite un nouveau commissaire aux comptes,  M. · 
Michel Préaux, de Saint-Avold, en remplacement de M. Bernard Grunwald , de 
Valmont, qui quitte la Lorraine . Il fut enfin décidé de procéder , au 1er janvier 1989 , 
à un réajustement de la cotisation. 
Après le vin d'honneur offert par la municipalité de Sarrebourg et un repas pris 
en commun au Centre Malleray, les participants à l'Assemblée générale,  augmentés 
de nombreux autres sociétaires, visitèrent le Musée régional de Sarrebourg sous la 
direction de son conservateur , Mademoiselle Dominique Heckenbenner . A la 
chapelle de Grand-Eich , i ls  écoutèrent les explications érudites de M.  Marcel Lutz 
et à l 'église de Sarraltroff, ils admirèrent les boiseries de l'artiste sarrebourgeois 
Dominique Labroise ,  présentées par M. Gérard Michaux . La visite de Fénétrange , 
de son église et de son château sous la conduite de M. Charles Bop, devait clôturer 
ce dense après-midi et souligner une fois encore la richesse artistique du Pays de 
Sarrebourg. 
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